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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Hasil Belajar, Torso dan Gambar, Sistem Gerak pada Manusia.
Telah dilakukan penelitian sejak bulan November sampai Desember 2013 dengan judul â€œPeningkatan Ketuntasan Hasil Belajar
dan Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Media Torso dan Gambar dalam Materi Sistem Gerak pada Manusia di Kelas
VIII-A SMP Negeri 2 Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utaraâ€•. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan
ketuntasan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam materi sistem gerak pada manusia dengan menggunakan media torso dan
gambar di kelas VIII-A SMP Negeri 2 Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A
SMPN 2 Syamtalira Aron dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Pengumpulan data dilakukan melalui tes
dan non tes, alat yang digunakan adalah lembar observasi, dan soal tes. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media torso dan gambar pada pembelajaran sistem gerak pada manusia
dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa, yaitu pada siklus I sebanyak 65% meningkat menjadi 85% pada siklus II. Penggunaan
media torso dan gambar juga dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran sistem gerak pada manusia.
Kesimpulannya adalah penggunaan media torso dan gambar telah meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa
baik dalam pembelajaran sistem gerak pada manusia.
